



塗抹染色陽性、PCR法は Mycobacterium（以下 M.）tuberculosis、M. avium、M. intracellulare は全て陰性
であった。小川培地およびMycobacteria Growth Indicator Tube（MGIT）法では菌の発育を認めず、血液
を添加したBACTEC잙Myco/F-LYTICボトルで菌の発育を認めた。DNA-DNA hybridization（DDH）法で
M. nonchromogenicum と同定されたが、DNAシークエンス解析で相同性が不十分であることから、M. terrae
 
complexと言わざるを得なかった。本例は M. terrae complexの分離に血液の添加が有用であった稀な分離経
験であったため報告する。
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緒 言
近 年、非 結 核 性 抗 酸 菌 症（Nontuberculous
 




（以下 M.）avium と M. intracellulare を含めたMACが
最も多く、次いで M. kansasii が多かった웋웗。一方、希少
菌種워웦웍웗も約９％分離されている。そのうち M. terrae や






















































































































































arupense、2006年にMasakiら웋월웗は M. arupense と M.
terrae に 98.6％と 近 似 し た 本 邦 最 初 の 新 種 M.
kumamotonense、2008年にMunら웋웋웗は M. arupense に
98％と近似した M. senuense、2012年にHanniganら웋워웗
は M. arupense に近似した M. minnesotense を新たに
報告している。本菌は、99.5％の相同性を示した M.
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